















に、 1 ）論者の内省（その他、小説等の用例）によるもの、 2 ）現場で


































【位置条件 1 】・【位置条件 2 】・【位置条件 3 】の 3 パターン、②指示対象
物を「 1 ｍ間隔で机を一直線に10並べその机上に設置した対象物 2 種類」
及び「 1 ｍ間隔で配置した人」の 3 パターンとした（図 2 に示す）。





（以降、【位置 １ 】【位置 2 】【位置 3 】と記載する）
 ②　指示対象物（ 3 パターン）と調査文























　【第 3 問】対象物は「名札（A 4 ）を掲げた人」
調査者（A）「（❶～の人）はどの人ですか？」
被験者（B）「（この・その・あの）人です。」
　（以降、【第 1 ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】と記載する）









東 洋 大 学 6 号 館6303教 室
図 2 　調査配置
被験者 性別 年齢 出身地
1 NM 女 22歳 千葉県松戸市
2 YS 女 22歳 神奈川県座間市
3 SA 女 22歳 千葉県柏市
4 AY 女 22歳 千葉県千葉市
5 UY 女 22歳 千葉県松戸市
6 SR 女 22歳 神奈川県鎌倉市
7 UR 女 22歳 埼玉県さいたま市
8 OY 女 22歳 北海道岩見沢市
9 TT 女 21歳 福島県東白川郡











置 2 】【位置 3 】の位置条件の番号、後が【第 1 ：芸】【第 2 ：害】【第
3 ：人】の指示対象の番号）。
3.１　【位置 １ 】調査者（A）と被験者（B）は１１ｍ離れて向かい合う
　【位置 1 】における【第 1 ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】の回答を表 2
にまとめる。





表 2 　【位置 １ 】の【第 １ ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】の結果
1 * 1 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ コ ソ ソ コ コ コ コ コ コ コ 8 2 0
❸ ソ ソ ソ ソ ソ コ コ ソ ソ ア 2 7 1
❹ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア 0 9 1
❺ ア ア ア ソ ソ ソ ア ソ ソ ア 0 5 5
❻ ア ア ア ソ ソ ア ア ソ ソ ア 0 4 6
❼ ソ ア ソ ソ ソ ア ア ソ ア ア 0 5 5
❽ ソ ソ ソ ア ソ ソ ソ ソ ア ソ 0 8 2
❾ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア ソ 0 9 1
 ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
1 * 2 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ ソ ソ コ コ コ コ コ コ コ コ 8 2 0
❸ ソ ソ ソ ソ ソ コ コ ソ コ ソ 3 7 0
❹ ア ア ソ ソ ソ ソ ア ソ ソ ア 0 6 4
❺ ア ア ソ ア ソ ソ ア ソ ソ ア 0 5 5
❻ ア ア ア ア ソ ア ア ソ ソ ア 0 3 7
❼ ソ ア ア ソ ソ ソ ソ ソ ア ア 0 6 4
❽ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア ソ 0 9 1
❾ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア ソ 0 9 1





1 * 3 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ 10 0 0
❷ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ 10 0 0
❸ ソ ソ コ コ コ ソ ソ コ ソ ア 4 5 1
❹ ソ ソ ソ コ コ ソ ア ソ ソ ア 2 6 2
❺ ア ア ソ ソ ソ ソ ア ソ ソ ア 0 6 4
❻ ア ア ア ソ ソ ソ ア ソ ア ア 0 4 6
❼ ア ア ア ア ソ ア ソ ソ ア ア 0 3 7
❽ ア ソ ア ア ソ ア ソ ソ ア ア 0 4 6
❾ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア 0 9 1
 ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア 0 9 1
（指示対象別）
　指示対象別に回答をまとめると、以下となる。
【第 1 ：芸】 7 人が「コ→ソ 1 →ア→ソ 2 」。
　　 2 人（UY・OY）が「コ→ソ」。 1 人（IU）が「コ→ア→ソ」。
【第 2 ：害】 7 人が「コ→ソ 1 →ア→ソ 2 」。
　　 2 人（UY・OY）が「コ→ソ」。 1 人（UR）が「コ→ア→ソ」。
【第 3 ：人】 7 人が「コ→ソ 1 →ア→ソ 2 」。




お、各位置で回答数が 5 と 5 （同数）であった場合は括弧（　）で括っ
てある。（この処理は、【位置 2 】【位置 3 】でも同じ）
（ １ ）　【第 １ ：芸】コは❶❷、ソ １ は❸❹（❺）、アは（❺）❻（❼）、
ソ 2 は（❼）❽❾
【第 2 ：害】コは❶❷、ソ １ は❸❹（❺）、アは（❺）❻、ソ 2
は❼❽❾
【第 3：人】コは❶❷、ソ １ は❸❹❺、アは❻❼❽、ソ 2 は❾
　（ 1 ）から、コ❶❷、ソ 1 ❸❹、ア❻、ソ 2 ❾が中心と言える。コは
安定して❶❷である。また、【第 2：害】のアが狭くソ 2 が広く、【第 3：
人】のソ 1 ・アが広くソ 2 が狭い。
（個人の傾向）
　個人の傾向を示す。同じ 6 人は 3 問とも「コ→ソ 1 →ア→ソ 2 」であり、





【第 2 ：害】「コ→ソ 1 →ア→ソ 2 」・【第 3 ：人】「コ→ア」と、【第 2 ：害】
のみソ 1 が現れ、【第 3 :人】はひとりだけソ（ 1 ・ 2 ）が現れない。URは




　【位置 2 】における【第 1 ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】の回答を表 3
にまとめる。
表 3 　【位置 2 】の【第 １ ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】の結果
2 * 1 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❸ ソ ソ コ ソ コ ソ ソ ソ ソ ソ 2 8 0
❹ ソ ソ ソ ソ コ ソ ソ ソ ソ ソ 1 9 0
❺ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
❻ ア ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 9 1
❼ ア ア ア ア ア ア ア ソ ソ ア 0 2 8
❽ ア ア ア ア ア ア ア ア ソ ア 0 1 9
❾ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
 ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
2 * 2 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ コ コ コ ソ コ コ コ ソ コ ソ 7 3 0
❸ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
❹ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
❺ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
❻ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
❼ ア ア ソ ソ ア ア ソ ソ ソ ソ 0 6 4
❽ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❾ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
 ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
2 * 3 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❸ コ ソ コ コ コ コ コ ソ ソ ソ 6 4 0
❹ ソ ソ ソ ソ コ コ ソ ソ ソ ソ 2 8 0
❺ ソ ソ ソ ソ コ ソ ソ ソ ソ ソ 1 9 0
❻ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ 0 １0 0
❼ ア ソ ソ ソ ソ ア ソ ア ソ ア 0 6 4
❽ ア ア ア ア ア ア ア ア ソ ア 0 1 9
❾ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0












網掛）を（ 2 ）にまとめる。（ 2 ）から、コは❶❷、ソは❹❺❻、アは❽
❾が中心と言える。
　【第 1 ：芸】はア、【第 2 ：害】はソ、【第 3 ：人】はコが広い。聞き手
（調査者（A））の後方は、【第 1：芸】❻、【第 2：害】❻❼、【第 3：人】
❻❼である（後方0.5-1.5ｍ）。
（ 2 ） 【第 １ ：芸】コは❶❷、ソは❸❹❺❻、アは❼❽❾
　 【第 2 ：害】コは❶❷、ソは❸❹❺❻❼、アは❽❾





　【位置 3 】における【第 1 ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】の回答を表 4
にまとめる。
表 4 　【位置 3 】の【第 １ ：芸】【第 2 ：害】【第 3 ：人】の結果
3 * 1 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ コ ソ ソ コ コ コ コ ア コ コ 7 2 1
❸ ソ ソ ソ ソ コ ソ ソ ア コ ソ 2 7 1
❹ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア ア ソ ア 0 7 3
❺ ア ア ア ア ソ ア ア ア ソ ア 0 2 9
❻ ア ア ア ア ア ア ア ア ソ ア 0 1 9
❼ ア ア ア ア ア ア ア ア ソ ア 0 1 9
❽ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❾ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0





3 * 2 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ ソ ソ ソ ソ コ ソ ソ ソ コ ソ 2 8 0
❸ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ソ ア ソ ソ 0 9 1
❹ ア ア ア ソ ソ ア ア ア ソ ソ 0 4 6
❺ ア ア ア ソ ア ア ア ア ア ア 0 1 9
❻ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❼ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❽ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❾ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
 ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
3 * 3 NM YS SA AY UY SR UR OY TT IU コ ソ ア
❶ コ コ コ コ コ コ コ コ コ コ １0 0 0
❷ コ コ コ コ コ コ コ コ コ ソ 9 1 0
❸ ソ ソ コ コ ソ ソ コ ア ソ ソ 3 6 1
❹ ソ ソ ソ コ ソ ソ ア ア ソ ア 1 6 3
❺ ア ア ソ ソ ア ア ア ア ソ ア 0 3 7
❻ ア ア ソ ソ ア ア ア ア ソ ア 0 3 7
❼ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❽ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
❾ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
 ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア 0 0 １0
（指示対象別）
　指示対象別に回答をまとめると、以下となる。
【第 1 ：芸】 9 人が「コ→ソ→ア」。 1 人（OY）が「コ→ア」。
【第 2 ：害】全員「コ→ソ→ア」。
【第 3 ：人】 8 人が「コ→ソ→ア」。 2 人（UR・OY）が「コ→ア」。
（全体的な傾向）
　全体的な傾向を示す。位置❶～で最も回答が多かったもの（強調・
網掛）を（ 3 ）にまとめる。（ 3 ）から、コは❶、ソは❸、アは❺❻❼❽
❾が中心と言える。コは他の位置条件より狭い。調査者（A）と被験
者（B）は並んでいるので、ソはソ 1 であると予想される。【第 2 :害】は、
コが❶と狭くなるためか、前寄りとなり、アが❹を含むと考えられる。
　（ 3 ） 【第 １ ：芸】コは❶❷、ソは❸❹、アは❺❻❼❽❾
 　【第 2 ：害】コは❶、ソは❷❸、アは❹❺❻❼❽❾







は【第 1 ：芸】【第 3 ：人】、URは【第 3 ：人】を「コ→ア」と回答した。
3.4　全体的な傾向まとめ
　3.1～3.3節の結果をまとめる。
（ 4 ）【位置 １ 】全問で、アを挟み二つのソがでる「コ→ソ １ →ア→ソ
2 」が 7 人。ソ １ は中距離、ソ 2 は聞き手領域と考えられる。コ
❶❷、ソ １ ❸❹、ア❻、ソ 2 ❾が中心。
【位置 2 】全問、全員が「コ→ソ→ア」。コ❶❷、ソ❹❺❻、ア❽
❾が中心。
【位置 3 】は【第 １ 問】「コ→ソ→ア」が 9 人、【第 2 問】全員が
「コ→ソ→ア」、【第 3 問】「コ→ソ→ア」が 8 人。ソはソ １ 。コ❶、
ソ❸、ア❺❻❼❽❾が中心。
　以上から、1 ）コは被験者（B）から 1 - 2 ｍ、2 ）ソ 1 は被験者（B）
から 3 - 4 ｍ、 3 ）調査者（A）と被験者（B）間のアは被験者（B）か





ｍ程度の半径の円内」と合致する。 2 ）言及なし。 3 ）アは安部（2008：
97）「両者がある一定以上の距離を保った場合にア系が出てくる」、堤
（2011：25）「話し手と聞き手の中間点」と合致する。 4 ）【位置 2 】のソ
2 は安部（2008：98）「聞き手の約 2 メートル後方までがソ」とあり範囲
内であるが、【位置 1 】のソ 2 は高橋・中村（1992：14）「ソの層の、き
き手方向への伸びは、距離HKが 5 ～ 6 ｍになるころからとまりはじめ



















（ 5 ） ①調査者（A）と被験者（B）が１１ｍ離れて向かい合う【位置 １ 】
で同じ 6 人が全問「コ→ソ １ →ア→ソ 2 」と回答したのに対して、
OY（北海道岩見沢市・女）とUY（千葉県松戸市・女）は全問「コ
→ソ」であった。OYに関しては、調査者（A）と被験者（B）が
並んで同じ方向をみる【位置 3 】（【第 2：害】除く）も、ソ １ （中
距離）が現れず「コ→ア」であった。





た可能性がある）。また、IUは【位置 １ 】においてソ １ （中距離）























　図 3 ・ 4 （■）に示すように、【第 2 ：害】の「ソコ」の範囲が広く、
また、前寄りに現れる傾向がある（【位置 1 】では、この傾向は出ない）。
なお、OYはソ 1 （中距離）が「ソノ」ではまったく現れないが、【位置
3 】【第 2 : 害】の「ソコ」で 1 例のみ現れ、またIUはソ 1 （中距離）が
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ないか」「半径 1 m ～ 2 mの円の外は聞き手の領域［ソノ］の外側＝［アノ］
の領域、と話し手は捉えたのではないだろうか」とする見方もある。本調査
でも、中間のアには「聞き手」という間接的な要素が関わっている可能性が
あるようにも思われた。
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